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出てくる伝説， 2) 節会相撲， 3) 現在全国にわたって行なわれている神事相撲，の 3 つがあげられて




第 7 章はまとめである。相撲も Guttmann のいう意味での近代化の過程をおおむね辿ってきたとい


























「世俗化」仮定が必ずしも単純に当てはまるものではなく， しばしば“ invented traditions" のような
形をとる「逆世俗化」現象がみられることを指摘している。以上のように，本論文は，巧みな問題設定
と丹念な資料分析によって興味深い成果を挙げており，学術博士の学位を授与するに相当するものと認
定した。
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